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ABSTRAK
Indonesia merupakan  wilayah  endemis  DBD  termasuk di provinsi Aceh.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat  tentang  pencegahan 
DBD di    Lamreung  Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar tahun 2015 yang meliputi 
pencegahan secara kimiawi, biologi, dan fisika. Jenis penelitian ini adalah  deskriptif 
melalui  pendekatan  cross sectional study.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
2.798  dengan jumlah  sampel 241 orang yang di ambil dengan  dengan teknik 
pengambilan sampel  secara non acak (Purposive Sampling).  Pengumpulan  data 
dimulai pada tanggal 03-09 Juli 2015 menggunakan alat  pengumpulan data berupa 
kuesioner yang terdiri dari 27 item pertanyaan dalam skala likert.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD  berada pada 
kategori tinggi yaitu sebanyak (61,8%), pengetahuan masyarakat tentang pencegahan 
DBD secara kimiawi berada pada kategori tinggi (58,5%), pengetahuan masyarakat 
tentang pencegahan DBD secara biologi berada pada kategori tinggi (43,6%), 
pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD secara fisika berada pada kategori 
tinggi (72,6%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut  diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan bagi instansi kesehatan agar dapat melakukan pengawasan terhadap 
praktik pencegahan DBD di masyarakat yang berguna untuk menurunkan angka 
kejadian DBD . 
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